



Alviani Nurullita : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Beban Operasional Terhadap 
Laba Bersih Di Pt.Bank Brisyariah Periode 2014-2018. 
Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat di 
Bank Syariah. Beban Operasional adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan di 
luar biaya produksi yang diukur dalam satuan uang. Penelitian ini dilakukan di PT BRISyariah 
untuk mengetahui analisis dari kelancaran margin dalam pembiayaan Murabahah  terhadap 
laba bersihnya. 
Tujuan dari penelitian ini, pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih, kedua untuk mengetahui dan mengenalisis 
beban operasional terhadap laba bersih, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan 
Murabahah, beban operasional terhadap laba bersih. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT Bank 
BRISyariah dalam websitenya yaitu www.brisyariah.co.id. Teknik analisis yang digunakan 
statistifk deskriptif, regresi sederhana, regresi linier berganda, korelasi sederhana, korelasi 
berganda, determinasi dengan uji hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan uji simultan 
(uji f). 
Hasil penelitian pembiayaan Murabahah dan beban operasional  terbukti terdapat 
pengaruh yang tidak signifikan secara simultan terhadap laba bersih Laba Bersih PT Bank 
BRISyariah sebesar 52.6% sisanya sebesar 47.4% yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
penelitian dengan hasil pengujian hipotesis menunjukan hasil Fhitung lebih kecil dari Ftabel 
(9.444 > 2.100) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0.05 (0.002 lebih 
kecil 0.05), maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pembiayaan murbahah dan beban operasional terhadap laba bersih. 
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